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1 Aanleiding 
Deze literatuurstudie is uitgevoerd naar aanleiding van een inventarisatie naar de meest voorkomende 
aandoeningen bij biologisch legpluimvee. Uit deze inventarisatie bleek dat de bedrijven vooral last hadden van 
vogelmijt  (17 van de 29 bedrijven), wormen (11 van de 29) en E. coli (10 van de 29). De stuurgroep koos voor 
de aanpak van wormen omdat bij de bestrijding ervan men vrijwel altijd een allopathisch middel gebruikt. In 
Nederland is één gangbaar middel beschikbaar tegen wormen, flubendazole. Dit is weliswaar toegestaan in de 
biologische sector, maar past niet in het biologische gedachtengoed. Het streven is immers geen gebruik te 
maken van gangbare geneesmiddelen en deze alleen curatief te gebruiken indien behandeling noodzakelijk is. Het 
toepassen van fytotherapeutica tegen wormen kan het gebruik van allopathische middelen in de biologische 
pluimveehouderij verminderen. 
 
Fythotherapie wordt door de Nederlandse vereniging voor Fytotherapie (NVF) gedefinieerd als ‘de professionele 
toepassing van plantaardige geneesmiddelen (fytotherapeutica)  met als doel de gezondheid te behouden of te 
bevorderen’. 
Fytotherapeutica zijn geneesmiddelen die als actieve ingrediënten uitsluitend planten, delen van planten of 
plantenmaterialen of combinaties daarvan bevatten, in ruwe of bewerkte staat. Fytotherapeutica hebben dan ook 
een complexe samenstelling. De plantaardige grondstoffen bevatten veel componenten, die afhankelijk van de 
bereidingsmethode in meer of mindere mate ook in het eindproduct aanwezig zijn. De uiteindelijke samenstelling 
van de plantaardige geneesmiddelen hangt mede af van de gebruikte cultivar, de teeltcondities (weer, klimaat, 
bemesting, beregening), het tijdstip van de oogst (rijpheid van het gewas) en het gebruikte plantendeel. Dit brengt 
problemen met zich mee bij variatie in werkzaamheid en kwaliteit. Een goede kwaliteitscontrole is van groot 
belang om een constante samenstelling, veiligheid en werkzaamheid van het product te kunnen garanderen 
(Makkink 2007). 
 
Uit planten(delen) kunnen stoffen worden gewonnen met een bepaalde werking. Er ontstaat dan een preparaat 
bestaande uit één of meerdere werkzame of inhoudstoffen. Bij één geïsoleerde stof valt dit niet onder 
fythotherapie, ook niet als men vervolgens een combinatie maakt van enkele werkzame stoffen uit kruiden. 
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2 Materiaal en methode 
De literatuurinventarisatie is uitgevoerd met behulp van verschillende databanken en internet naar planten(delen) 
die mogelijk een werking hebben tegen wormen die onder Nederlandse omstandigheden voorkomen bij de kip: 
Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp. en Raillietina spp. Met name is gezocht op de geslachtsnaam 
van een plant of soort worm. Niet van alle planten(delen) is informatie gevonden over de verschillende 
pluimveewormen. In de eerste kolom van bijlage 1 is aangegeven of er informatie is gevonden. Als er informatie 
is gevonden over een specifieke plant, dan is de mate van effectiviteit beoordeeld op basis van het artikel of het 
abstract. In de bijlagen staat de Latijnse naam van een plant en eventueel verschillende variëteiten. Voor zover 
bekend is de populaire naam weergegeven. Daarnaast is weergegeven of men de hele plant heeft gebruikt of een 
deel van de plant en of het een in vitro of vivo onderzoek betreft. Vaak is van een planten(deel) een extract 
genomen, bijvoorbeeld met water of alcohol. Dit is vermeld in de kolom opmerkingen. 
In bijlage 2 zijn de planten(delen) weergegeven die minimaal in vivo werken tegen Ascaridia galli of andere 
wormen 
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3 Resultaten en discussie 
Van 78 planten(delen) is informatie gevonden over de werking tegen wormen bij kippen. De meeste onderzoeken 
zijn uitgevoerd met Ascaridiawormen of -eieren. Bij 15 onderzoeken is het effect op andere wormsoorten 
nagegaan. Bij zeven onderzoeken is informatie bekend over Heterakis gallinarum, bij vier over Capillaria spp. en 
bij 14 over Railleitina spp.. De meeste (54) planten(delen) hebben effect op wormen (zie tabel 1), acht hebben 
geen effect. Van de overige 16 planten(delen) is het effect klein, wisselend of onduidelijk.  
 
 
Tabel 1: Het effect van planten(delen) op wormen bij kippen en de methode van onderzoek. 
 
Methode onderzoek Effect 
Vitro Vivo Vitro + vivo Onbekend 
Totaal 
Ja 21 21 8 4 54 
Ja? 1   1 2 
Klein 2 2   4 
Geen-klein of 
wisselend 
1 2 4  7 
Geen 4 3 1  8 
Onduidelijk 1 1   2 
Onbekend    1 1 
Totaal 30 29 13 6 78 
  
Om een conclusie te kunnen trekken op basis van bijlage 2 hebben we de volgende selectie criteria toegepast: 
• Het product moet in Nederland gemakkelijk en in grote hoeveelheden verkrijgbaar zijn. 
• Het product mag niet te kostbaar zijn. 
• Van het kruid en/of de planten(deel) is het effect bekend door in vivo en in vitro studies bij pluimvee. 
• Het planten(deel) heeft geen giftige bijwerkingen bij normaal gebruik. 
 
Op basis van de gevonden literatuur lijken de volgende planten interessant te zijn als preventief of curatief middel 
tegen wormen: 
knoflook (Allium sativum) 
papaja (Carica Papaya) 
Sint Janskruid (Hypericum perforatum) 
moerasrozemarijn (Ledum palustre)  
heilige basilicum en/of muntplant (Ocimum sanctum, Ocimum gratissimum) 
boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) 
 
Op basis van de eerder genoemde criteria komen knoflook, papaja en heilige basilicum in aanmerking om te 
testen op de werking tegen wormen bij pluimvee. Sint Janskruid heeft bijwerkingen en is niet algemeen bekend 
als wormmiddel. Hierdoor valt deze plant af als perspectiefvolle plant tegen wormen bij pluimvee. Ook de 
moerasrozemarijn valt af omdat deze plant te exotisch is. Boerenwormkruid lijkt geen perspectiefvolle plant voor 
de bestrijding van wormen bij pluimvee, omdat deze plant giftige bijwerkingen heeft bij langdurig gebruik en hoge 
doseringen. 
 
In bijlage 2 zijn we niet ingegaan op de preventieve of curatieve werking. In eerste instantie richtten we ons op 
het verkrijgen van literatuur. Door de beperkte hoeveelheid beschikbare en bereikbare literatuur hebben we geen 
onderscheid meer gemaakt in de preventieve en/of curatieve werking van het kruid of de plant. Van enkele 
kruiden is de preventieve of curatieve werking nader uitgezocht.  
Van knoflook is bekend dat dit bij de mens kan leiden tot 1) verbetering van de spijsvertering en ontgiftiging door 
de lever, 2) een verbeterd uithoudingsvermogen en weerstand en 3) dat het werkzaam zou kunnen zijn als 
antibioticum en anthelminticum (Asseldonk, 2000). Als mogelijk kruid tegen een wormbesmetting (Ascaris suum) 
bij varkens gaven Van Asseldonk et al. (persoonlijk archief) aan dat het werkingsmechanisme van bijvoorbeeld 
Allium sativum, Curcuma spp, Carica papaya, Cucurbita pepo en verschillende schermbloemingen “ beter te 
beschrijven is als ''verbetering van darmcondities'' (en daardoor preventieve activiteit tegen wormen)”. Op basis 
van het bovenstaande zien we een analogie met de mogelijke werking tegen worminfecties bij pluimvee. Knoflook 
zou mogelijk een preventieve werking kunnen hebben bij kippen tegen een wormbesmetting.  
Uit het onderzoek van onder andere Singh and Nagaich (1999) is bekend dat knoflook  wormen doodt. Verder is 
bekend dat Papaja papaine bevat, een enzym dat eiwitten helpt verteren. Inwendig helpt de vrucht de vertering en 
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drijft wormen uit (Adebiyi, A. and Adaikan, P.G., 2005). Op basis van deze gegevens verkrijgen wij de indruk dat 
papaja mogelijk een curatieve werking kan hebben.  
Een combinatie van planten met een preventieve werking en een curatieve werking kan voor de beste resultaten 
zorgen. Bij een preventieve werking komen de wormen die worden opgenomen door preventiefwerkende planten 
vaak terecht in de darm onder minder ideale omstandigheden, waardoor de wormen verzwakken. Daarnaast 
kunnen preventief werkende stoffen de afweer van het dier tegen wormen verbeteren. Curatieve middelen zorgen 
ervoor dat de aanwezige wormen in het dier gedood of verwijderd worden. 
 
In 2007 heeft Maurer een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Yucca schidigera (de Yucca, een 
woestijnboom), Quillaja saponaria (Zeepboom), Quassia amara (leverancier van bitterhout), Allium sativum 
(knoflook), Azadirachta indica (Neemboom), Kurkuma longa (geelwortel), Artemisia absinthium (Alsem), Origanum 
vulgare (Oregano), Tanacetum officinale (paardebloem), Fumaria officinalis (Gewone Duivenkervel), Carica papaya 
(Papaya) en Juglans (walnoot) tegen Ascaridia galli. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend, maar worden 
verwacht in het voorjaar van 2008. 
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4 Advies 
De werking van knoflook in preparaatvorm lijkt, op basis van deze literatuurstudie, een goede optie om te testen 
op preventieve dan wel curatieve werking ervan op wormen bij pluimvee. Een preparaat zoals Enteroguard is 
gestandaardiseerd waardoor men dit preparaat kan testen bij pluimvee. Een gestandaardiseerd product zorgt 
voor herhaalbaarheid van de proef, waardoor ook de uiteindelijke gebruiker meer waarde kan hechten aan de 
onderzoeksresultaten. Ook kan men het gestandaardiseerde product Allicine testen. Allicine is een 
omzettingsproduct van knoflook. Dit product wordt in het lichaam weer verder omgezet in vele 
omzettingsproducten. 
Een tweede optie is om de mogelijkheden van papajalatex te onderzoeken op beschikbaarheid en prijs. en 
eventueel daarna te testen op effectiviteit. Daarnaast kunnen we meer richtinggevende literatuur zoeken over de 
heilige basilicum (Ocimum sanctum) of de muntplant (Ocimum gratissimum). 
Notitie  
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